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Δια διαταγή; τοΰ κ. Υπουργού Γεωργίας άνεκλήθη και επανήλθεν 
εις την θέσιν του ό Διευθυντής Κτηνιατρική; 'Υπηρεσίας κ. Φ. Παπαχρι-
στοφίλου. 
Β. Τζέμος, εκ του Νομ]κοΰ Γραφείου Ευβοίας εις Νομ]κον Γραφεΐον 
Αργολίδος. 
Ι. Πολυζώης, εκ τοΰ Νομ]κοΰ Γραφείου Πατρών εις Νομ]κον Γρα­
φεΐον Τριφυλλίας. 
Χρ. Σακελλαρίου, εκ τοΰ Νομ]κοΰ Γραφείου Κεφαλληνίας εις Νομ]κον 
Γραφεΐον 'Ιωαννίνων. 
Ι. Καραβαλάκης, εκ τοΰ Μ.Ε.Α.Π εις Νομ]κον Γραφεΐον Κεφαλ­
ληνίας. 
Ι. Ξυφιλίδης, εκ τυΰ Νομ]κοΰ Γραφείου Κομοτηνής εις Άγροτικον 
Κτηνιατρεΐον Λαγκαδά. 
Ι. Περακάκης, εκ τοΰ Νομ]κοΰ Γραφείου Τρικάλων εις Νομ]κον Γρα­
φεΐον 'Αττικής. 
Β. Δημολίκας, εκ τοΰ Νομ]κοΰ Γραφείου 'Αταλάντης εις Νομ]κον 
Γραφεΐον Ευρυτανίας. 
Ι. Άνδρεαδάκης, εκ τοΰ Νομ]κοΰ Γραφείου Φωκίδος εις Νομ]κον Γρα­
φεΐον Λευκάδος. 
2. Ευλογία προβάτων. 
Εις τάς Κοινότητας 'Αμάραντων Νομοΰ Ροδόπης, ενεφανίσθησαν 
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κρούσματα ευλογίας των προβάτουν. Ελήφθησαν υπό της υπηρεσίας τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα. 
"Ηρθησαν τα επιβληθέντα υγειονομικά μέτρα εις τάς Κοινότητας Μη­
λιάς, Κυπρίνου, Κομάρων, Στέρνας και Φυλακίου της Επαρχίας Όρεστιά-
δος λόγω ευλογίας των προβάτων. 
3. Αφθώδης Πυρετός. 
Κατά τον παρελθόντα Μάϊον εις την περιοχήν Κιλκίς ενεφανίσίϊησαν 
κρούσματα αφθώδους πυρετού. 'Επεβλήθησαν τα άναγκαιοϋντα υγειονομι­
κά μέτρα. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Vlov Διεθνές Συνέδριον Έχινοκοκκιάσεως 
'Από 14 - 18 Σεπτεμβρίου 1956, έλαβε χώραν εν 'Αθήνας το Vlov 
Διεθνές Συνέδριον Έχινοκοκκιάσεως. Κατά την διάρκειαν τούτου άνεκοι-
νώθησαν διάφοροι επιστημονικά! εργασίαι ιατρικού καί κτηνιατρικού περιε­
χομένου, εγένετο δε καί προβολή επιστημονικών ταινιών. Τάς συνεδρίας 
παρηκολοΰθησεν αρκετός αριθμός των εν 'Αθήναις διαμενόντων συναδέλ-
φων, οι δε κ. κ. Φ. Παπαχριστοφίλου και Σ. Παπασπυρου, προέβησαν εις 
λίαν ενδιαφέρουσας επιστημονικώς ανακοινώσεις. Ευθύς ως εκδοθώσι τα 
πρακτικά τοΰ Συνεδρίου, Όέλει δημοσιευθή εις το ύμέτερον Δελτίον ευρεία 
περίληψις των κτηνιατρικού ενδιαφέροντος επιστημονικών ανακοινώσεων. 
ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Άπεκατεστάθη ή ανταλλαγή του Δελτίου της Ε.Κ.Ε. μετά τοΰ «The 
Japanese Journal of Veterinary Research» της Κτηνιατρικής Σχολής 
τοΰ ΙΙανεπιστημίου Hokkaido, 'Ιαπωνίας, εκδιδομένου εις τήν Άγγλικήν. 
Ελήφθησαν τα μέχρι σήμερον εκδοθέντα τεΰχη τών επ' ανταλλαγή 
λαμβανομένων περιοδικών κλπ. δημοσιευμάτων. 
Επίσης, ελήφθησαν : 
Ιον. Θ. Ν. Μ α ν ί α : Δημοσιεύματα από 1947 εως 1955. 
2ον. Α. Δ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ : Αι μεταδοτικά! λευχαιμίαι τών 
ορνίθων (Σεπτ. 1956). 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΑΟΣ 
Την 16ην Σεπτεμβρίου 1956, πλήρης ημερών άπεβίωσεν εν 'Αθήναις 
ό διαπρεπής συνάδελφος και τέο)ς Ε π ι θ ε ω ρ η τ ή ς Κτηνιατρικής "Υπουργείου 
Γεωργίας, 'Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος. 
Έ γ ε ν ν ή θ η την 21ην Νοεμβρίου 1885 εν Κωνσταντινουπόλει, κ α ί α φ ο ΰ 
επεράτωσε τυς γυμνασιακάς τ.ιυ σπουδάς, ενε­
γράφη εις τήν Ί α τ ρ ι κ ή ν Σχολήν του Πανεπι­
στημίου Α θ η ν ώ ν , ένθα ε^οίτησεν επί διετίαν 
μεταγραφείς ακολούθως εις τήν Κτηνιατρικήν 
Σχολήν του Πανεπιστημίου του Μονάχου. 
Άποφοιτήσας, ήκολοΰθησε ζωοτεχνικός 
σπουδάς εις το Ίνστιτοΰτον Ζφοτεχνίας τοΰ 
Πανεπιστημίου της Βέρνης, τυχών διδακτορι­
κού διπλώματος. 
Διακρινόμενο; διά τε τήν εΰρείαν του 
μόρφωσιν και τήν εΰθυκρισίαν του, ο μετα­
στάς κατέλαβεν σημαντικωτάτας θέσεις της 
Κτηνιατρικής Υ π η ρ ε σ ί α ς , ύπηρετήσας διαδο­
χικώς ως Νομοκτηνίατρος Θεσσαλονίκης (1916) 
Τμηματάρχης Ζωοτεχνικού παρά τη ' Ε π ι τ ρ ο π ή 'Αποκαταστάσεως Προσφυ­
γών (1923), Ε π ι θ ε ω ρ η τ ή ς Βορείου Ελλάδος (1930), Τμηματάρχης Κ τ η ­
νιατρικής Υπηρεσίας παρά τω Υ. Γεωργίας (1937) και τέλος Ε π ι θ ε ω ρ η ­
τής Κτηνιατρικής Α ' περιφερείας (1939), άναπτΰξας δημιουργικήν δραστη­
ριότητα εϊς πάντας τους τομείς ών εκάστοτε επελήφθη. 
Κατά τήν πολεμικήν περίοδον 1917 - 1923, ύπηρέτησεν εις τον στρα-
τόν, απολυθείς με τον βαθμον τοΰ Έ φ ε δ ρ ο υ Έπικτηνιάτρου. 
Έ τ ι μ ή θ η δια πληθΰος παρασήμων και μεταλλίων, ελληνικών και ξέ­
νων, δια τας προσφερθείσας εν τω κΰκλω τών ενεργειών του αξιόλογους 
υπηρεσίας. 
Όλόκληρ)ς ο Κτηνιατρικός κλάδος, συμμερίζεται όλοψΰχως το πένθος 
της δεινώς πληγείσης οικογενείας τοΰ εκλιπόντος αγαπητού συνάδελφου, 
τοΰ οποίου θ α διατήρηση αίωνίαν τήν άνάμνησιν. 
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